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РАНЖИРОВАНИЕ АБИТУРИЕНТОВ НА ОСНОВЕ КОМПЛЕКСНОГО КРИТЕРИЯ 
ОЦЕНИВАНИЯ КАЧЕСТВА ИХ ПОДГОТОВКИ 
Любая система конкурсного зачисления абитуриентов в высшие учебные заведения 
предполагает необходимость их ранжирования на основе показателей уровня подготовки. При 
этом степень подготовленности абитуриента характеризуется целым набором показателей: 
результаты ВНО, средний балл аттестата, результаты обучения на подготовительных 
отделениях, оценки достижений на олимпиадах и т.д. Формально задача ранжирования 
абитуриентов при поступлении в высшие учебные заведения - это игровая задача 
многокритериального упорядочивания. Абитуриенты ранжируют специальности и ВУЗы в 
соответствии с их предпочтениями. «Волны» зачисления – искусственный механизм выявления 
предпочтений абитуриентов. ВУЗы ранжируют абитуриентов на основе суммы рейтинговых 
оценок. В то же время механизм выявления  предпочтений ВУЗов отсутствует. 
Для осуществления ранжирования необходимо для каждого абитуриента выполнить 
стандартизацию оценок отдельных частных показателей с последующим преобразованием 
полученных стандартизированных оценок в один комплексный (интегральный) показатель. В 
настоящее время стандартизация оценок осуществляется путем приведения полученных 
абитуриентом тестовых баллов к рейтинговой шкале «100-200» на основе метода 
эквипроцентилей, а формирование комплексного показателя – путем прямого суммирования 
стандартизированных оценок. Использование этого подхода порождает целый ряд проблем, 
связанных, прежде всего, с принятой процедурой преобразования тестовых баллов в 
рейтинговые. Из них наиболее существенными являются проблема сопоставимости оценок, 
полученных в разных сессиях и проблема назначения пороговых оценок, то есть минимально 
возможных оценок, дающих право на поступление.  
С целью повышения объективности ранжирования и учета относительной важности 
отдельных показателей с точки зрения успешности дальнейшего обучения предлагается 
использование комплексного интегрального показателя, определяемого путем суммирования 
стандартизированных оценок отдельных частных показателей с определенными весовыми 
коэффициентами. При этом в качестве стандартизированных оценок частных показателей, 
характеризующих уровень подготовки абитуриента по каждому из направлений оценивания, 
предлагается использовать относительные показатели, рассчитываемые в процентах (в долях) 
от максимально возможного значения соответствующей оценки и отражающие фактический 
уровень подготовки абитуриента.  
Такой подход позволяет также вычислять комплексный показатель как взвешенную 
сумму стандартизированных баллов аттестата и среднего балла аттестата и учитывать 
значимость каждого компонента при помощи весовых коэффициентов. Предлагаемая методика 
определения весовых показателей предполагает оптимальное согласование экспертных оценок 
весовых коэффициентов со статистическими оценками  степени влияния отдельных 
составляющих комплексного показателя на качество последующего обучения, для получения 
которых используются данные о результатах оценивания знаний абитуриентов прошлых лет и 
данные об успешности их последующего обучения.  
Одним из хорошо известных и широко используемых на практике подходов к 
сравнительной оценке и упорядочиванию объектов (альтернатив) в задачах 
многокритериального принятия решений является построение так называемой оценочной 
функции (интегрального показателя), аппроксимирующей функцию предпочтения экспертов и 
позволяющей свести множество частных показателей (критериев) к одному обобщенному [1,2]. 
На практике достаточно часто используются модели оценочных функций в виде линейной 
свертки частных показателей, в которой веса задаются экспертами. Альтернативой является 
непосредственная экспертная оценка некоторого комплексного обобщенного показателя на 
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основе наблюдаемых (измеряемых) значений частных показателей. Возможное противоречие 
между экспертными оценками весов частных критериев в их линейной свертке и экспертными 
оценками интегральных показателей разрешается с помощью процедур оптимального 
согласования [3], позволяющих осуществить одновременную коррекцию экспертных оценок 
весов частных показателей и оценок обобщенного показателя с целью выработки 
согласованного решения.  
Предлагаемая методика нахождения весовых коэффициентов частных показателей при 
построении интегрального показателя для ранжирования абитуриентов на основе процедуры 
оптимального согласования экспертных оценок [3,4] включает в себя три этапа: 
1. Оценивание весовых коэффициентов 
э
iw  группой экспертов. При этом могут 
использоваться следующие общепринятые процедуры экспертного оценивания: 
 непосредственное оценивание весовых коэффициентов группой экспертов на 
основе их собственных предпочтений (выставление экспертных баллов, характеризующих 
важность частных показателей в соответствии с предпочтениями экспертов, с их последующим 
усреднением, нормировкой и оценкой согласованности мнений экспертов путем вычисления 
коэффициента конкордации); 
 оценивание экспертами относительной важности частных показателей путем 
процедуры попарных сравнений с формированием матрицы парных сравнений и последующим 
вычислением весовых коэффициентов на основе метода анализа иерархий. 
2. Вычисление статистических оценок весовых коэффициентов 
ст
iw  на основе 
статистического анализа влияния частных показателей уровня подготовки абитуриентов на 
успешность их дальнейшего обучения. В качестве исходных данных используются таблица 
статистических данных, включающих в себя, для каждого зачисленного в вуз абитуриента, 
значения частных показателей оценивания их уровня подготовки при поступлении и средний 
бал по первым двум сессиям, трактуемый как измеряемое значение интегрального показателя. 
В предположении, что указанный средний балл является линейной функцией частных 
показателей с коэффициентами степени влияния, трактуемыми как веса относительной 
важности частных показателей, их определение сводится к стандартной задаче линейной 
регрессии с учетом ограничений на весовые коэффициенты.  
3. Вычисление окончательных оценок весовых коэффициентов на основе 
процедуры оптимального согласования оценок, полученных на первых двух этапах, а именно, 
экспертных оценок весовых коэффициентов и их статистических оценок на основе анализа 
степени влияния  на качество дальнейшего обучения. При этом окончательные значения 
весовых коэффициентов определяются по формуле: 
,5,1,)1( стэ  iwww iii  
где 10   – коэффициент, определяющий степень доверия к экспертным оценкам. 
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